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 Penelitian yang berjudul â€œIdentifikasi Ektoparasit Pada Ikan Nila
(Oreochromis niloticus) di Kabupaten Aceh Besarâ€• telah dilakukan dari Januari
sampai dengan Februari 2014 di Laboratorium Stasiun Karantina Ikan Kelas I Sultan
Iskandar Muda Blang Bintang Aceh Besar. Tujuan penelitian ini adalah (1) untuk
mengetahui Jenis-jenis ektoparasit yang menginfeksi Ikan Nila, (2) mengetahui di
lokasi manakah terdapat ektoparasit yang paling banyak, (3) mengetahui nilai
prevalensi dan intensitas yang paling tinggi dari masing-masing lokasi. Penelitian ini
menggunakan metode deskriptif dengan menggunakan pendekatan kuantitatif.
Parameter penelitian ini adalah jenis-jenis ektoparasit. Data dianalisis dengan
menggunakan rumus prevalensi dan intensitas. Hasil penelitian dari jumlah sampel
60 ekor ditemukan Trichodina sp., Cichlidogyrus sp., Dactylogyrus sp. Kesimpulan
yang diperoleh dari hasil penelitian (1) jenis ektoparasit yang ditemukan Trichodina
sp., Cichlidogyrus sp., dan Dactylogyrus sp. (2) lokasi yang paling banyak terdapat
ektoparasit adalah BBI Jantho, (3)(a) nilai prevalensi dan intensitas yang paling
tinggi pada lokasi I Cichlidogyrus sp. 75%,pada lokasi II Trichodina sp. 85% dan
pada lokasi III Trichodina sp. 45% (3)(b) Intensitas lokasi I Cichlidogyrus sp. 6
ind/ekor, lokasi II Trichodina sp. 7 ind/ekor dan lokasi III Trichodina sp. 5 ind/ekor 
